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NÚMERO SOUTi IS CtS
SUBSCRIPCIOt 2'50 PESSETES MES
Dibuix deJosep Vilardebò
NOSTRA DONA DE MONTSERRAT
Rosa de caritat, foc que sense consumir
escalfa, traieu de Catalunya l'esperit
de discòrdia i adjunteu a tots els
seus fills amb cor de germans.
De la Visita Espiritual a la Mare dc Dèu de Montserrat
del Dr. Torras i Bages.
(■BASOIÔ I ADI
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les eleccions d'aliir
ïfanqnil'iitat i retraï-
DiBiibie, el eomeller de Qovernició
tomejUew l'ordre tinb qoe bevle Ireni-
íOfregol el període electoral I preveia
ona iornidi de Iranqall'lllal en el dia
d'ihir. EI senyor Espanya pot vanfar se
n'bsver fel governació en nneí eleccions
qae ban eslat les més pacífiques, orde-
iiides I brilàniqaes, qne s'tiagln visi
mal. Això en nnes eleccions qoe han
de piiçsr oi poder moderador, dotar la
méi alls insglstratara de la República,
eicollir l'iiome qne ha de moderar o
accelerar l'obra revolnclonàrla del Par-
laioeni.
La geni ha anal a votar sense apaislo-
BaoenI 1, sinó, no hi ha anat. Algú vol-
dii íer bl reflexions Irascendeníals I
dirà: desencís per la República, refús
de la democràcia, aversió al parlamen-
larlime, fàsilc a la política I a la pplltl-
qoerla...
No creiem qne ens hàgim d'apanla-
iir en explicacions tant desencoratjado*
rei I negatives.
La gent no l'ha llançat a la conqaes-
tidelei arnes 1 al compliment dels
dearei essencials de la democràcia, pri*
nerament perqnè, encara qne la qûes<
lió qae B'hi> debatia era ImporianiíssI-
ni, hom en sibia per endavant el re-
laiiai I perqoé l'Infloèncla dels com*
promliíarls és secundària, I també, I
iqaeiia raó ens plan moll de conslalar-
li, perqcè la gent està cansada de tant
de combat, d'apassionament I de dia*
(òrdia, I sent ona major predisposició
a la iranqali'Hiat I a la convivència.
El gorern de Catalanya haarla de fer
M ressò d'aquest sentiment comú en
ioíi ets sectors, perquè l'Inhibició ha
estai general—encara que naturalment
Béi les dretes que no pas en les es*
qoerrei—per accentuar la política de
coMlvèncla preconi zatía, fer-se més In-
Díxlble en el manteniment de l'ordre, I
pensiren una obra de reconstrucció
econòmica, en la qual la solució dels
problemes socials i el més greu I Ine-
Indlble de l'alnr forçós no sigui d'efec¬
tes eontriprodnentf.
MTESDEUCOIUIICÀ
Vilassar de Dalt [
AndalúsAtracament |
Clprop pMi,! divendres, dia 24, tot ]
® poble de Vilassar va commoure's ^
ecnilda Indignació en rebre la no- |
• <le qae el cotxe de la Vliassarenca
servei entre Vilassar I Premià,
• qaari de nou de la vetlla, havia es-
•Irsctl. L'Indlgnacló es tradcí en
Pinic recordar que en el co xe de
ciali
hor». retornen a Vilassar els fabrl-
lie van a Barcelona a cercar llur
Segons referències que be lingot l'a¬
tracament va ocórrer de la següent ma¬
nera:
A les vuit i minuts de la vetlla puja¬
ren al cotxe del servei entre Vilassar I
Premià, tres Individus que anaren a
seniar-se un al costat del xòfer I els al¬
tres dos a darrera de iot. Aquests Indi¬
vidus, com és natural, no Infundlren
sospites de cap mena. De poc en poc,
el coixe s'anà omplint de gent, entre les
quals hi havien els fabricants de Vilas¬
sar, senyors Estrany, Serra, Mariques,
Puig, etc., tots ells portadors de vàries
quantitats.
Tant en arrencar el coixe com durant
ei trajecte els esmentats Individus ob-
sernren un mutisme I una serietat se¬
pulcral.
En arribar el cotxe al viratge conegut
per «Can Olla» els passatgers velersn
un auto parat en mig de la cirretera; I
un, de la broma, va exclamar: —¡Mira,
un atraco!
No havia acabat de pronunciar
aquestes paraules quan els tres Indivi¬
dus que anaven a dins del cotxe s'aixe¬
quen I pistola en mà feren aixecar els
brtços i baixar dertoize a tots jds pas¬
satgers.
Amagats per la cuneta llavors sorti-
I ren quatre homes més els quals anaven
tapats de cara I junt amb eia altres tres
es dedicaren a escorcollar tots els pas¬
satgers.
Com sigui que algun d'aquests fes
alguna acció u portats pe! nerviosisme,
els atracadors e's comminaren dient-
los:
—No us moveu nl feu res, del con¬
trari no respectem dones nl criatures;
nosaltres anem per aquest—. 1 senyala¬
ven el senyor Estrany, directiu de la ca¬
sa Manyé, al qual 11 prengueren 1.200
petseles I dos xecs.
En un toial s'endugueren per valor
de 2,500 pessetes.
En acabar, els atracadors, reventaren
els neumática dtl cotxe I malmeteren
els cables conductors de la llum del
motor I fuglren en l'auto que més en¬
davant resultà ésser un taxi que ells ma¬
teixos llogaren a Barcelona 1 en ésser a
la carretera de Vilassar feren baixar al
xòfer posant-se un d'ells al banquet I
entrevessant lo a la carretera, la qual
en fugir sembraren de tatxes.
Els paHclgers tingueren de pujar a
peu I molts d'ells htgueren d'ésser as¬
sistits d'una gran excitació nerviosa.
Les autoritats I mossos d'Esquadra
bon punt en tingueren esment comen¬
çaren les pesquisses sense que, per ara,
hagin tingut cap resultat.
—Els dies 291 30 d'abril I l.r de
maig celebra Vilassar de Dalt la festa
major dels Sants Màrtirs, la qual pro¬
met veure's molt concorreguda.
Sembla que aquest any hi haurà més
convivència entre el jovent, unint-se
per a formar una fesla única.
Tant en les festes religioses com pro¬
fanes es rivalitza per a portar a cap fes¬






Espanyol, I — València, 0
Betis, 3 — Sabadell. 0
Sporting, 5 — A. Madrid, 1
Oiiasiuna, 5 — Racing, i
Després d'tquests resultats la clust-
flcacló d'Espanyol I Sabadell és poc
probable, doncs els sabadellencs difi-
II Jocs Florals Escolars
Ramona
Lema: Pestimo
Ramona dels meus amors
dintre mon cor tu reposes,
sl el tingués al meu costal.
¡Que te'n diria de cosesi
Per demostrar-te lo molt
que t'estimo, vidà meva;
posaria els llavis meus
arran de la boca teva.
Mirant te de fit a it
¡Eslima'm forçai—et dirla.
Perquè sense tú no lé,
el qoe es repòs nl alegría.
T'estreoyerla les mans
perfumades com les roses
I llavors boig de passió.
¡Que te'n diria de coieil
Diria que ets tu per ml
l'oreig pur de matinada
I que 'm fereixes el cor
amb la llum de ta mirada.
Et diria que les flors,
límbol d'amor I puresa,
no tenen els teus perfums,
nl com tu tanta bellesa.
Et diria que els mon cel
I com ell ple d'harmoni»;
sl estigués al teu costat
tot mon cor et donaria.
També diria que ets
la dona més expressiva
I que els feus ulls llencen foc
que'm cremen l'ànima m la.
I amagant nostres amors
entre lliris I entre roses,
el teu cap damunt mon pit,
¡Qae te'n diria de coseil
Lluis Oarda Minguell




El Dr* J* Masip Ubis
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas / Orelles instal·lat al
carrer 5isbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts Î Dissabtes de 6 a 8
Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Maiaities de Circuiatori i i?espiraf(^
ri instal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
dlmenl podran laperar l'aventaiga deli
•eflllana i els espanyoliítes tindran tre¬
balli ■ mantenir l'eicaisa diferència de
ahir ai leo fafor.
Torneig dé Lliga Catalana
Rcraltat d'ahir
!.• DIViSlO
Enropa, 4 — Martinenc, 2
Sans, 1 — Gracia, 2
Terraiia, 4 — Calella, 2
Qranoiieri, 1 — St. Andrea, O
Manresa, 3 — Horta, I
Sambolà, 1 —- Vic, 5
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Cenyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
Txecoslovàquia, 1
Espanya, 0
Abií a Praga i en el terreny del fa¬
mós «Sparta» foa jogat el lli Espanyi-
Tacosiovàqnia.
Arbitri l'aiemany senyor Baowens, i
l'equip espanyol l'integraren Blasco,
Ztbaio, Aedo, Zabieta, Magaerzt, Ro¬
berto, VantoirI, Regaelro, Lángara, Le-
cue i Qorost'zi.
El partit resaitl dolent en qaan a joc
i acabà amb la victòria deis Ixecs per 1
a O, gràcies a an penal amb qae foa





Forn de Pà de Luxe
PALMA, 19 ! 21
Forn de Pastisseria
PLAÇA DE CUBA, 52
Dintre el Mercat, lloc 29
Posa en coneixement de la seva nombrosa clientela que tot panet de
Viena i luxe que no porti a sota la seva marca patentada, no és de
la seva elaboració, i per tant no pot garantir la seva puresa.
CUBA, 58 AMADEU VIVES. 1
Camp de Flluro
lluro, 1 • Malgrat, 0
Ei parût disputat abir a ia tarda en ei
camp de i'l uro resultà ben poc agra¬
dable. Pobre de joc i amb Incorrec¬
cions a dojo, aisò degut a la poca ener¬
gia del senyor encarregat de dirigir (?)
t'encontre que de bon principi no tallà J
certes rebeqaeries dels forasters i el joc
brut d'alguns i a darrera bora ei partit
prengué molt mai aipeclc. E< resuiiat
no és pas un fidel reflexe del desenrot¬
llament del matx, doncs per bé que i'l-
turo realitzà una actuació fluixíssima i
poc prometedora, dominà amb intensi¬
tat ais matgratencs i a més tingué el se¬
riós handicap d'actuar en bona part del
k joc amb un element menys, per haver-
se lesionat Miralles. De no haver estat
aquest contratemps segurament l'ofen-
siva local hauria rendit bastant més.
Ai primer temps fou quan l'I'uro en¬
trà l'ú aie gol vàlid del partit, assolit per
judici en aprofitar una gran centrada
de Coli. Hsm dit vàlid per què a la se¬
gona part sembla ésser ben cert—no¬
saltres no ho podem assegurar todo-
nament per què no estàvem ben situa s
per a precisar-ho—que ei porter va treu¬
re la pilota de dins ia porta malgraten-
ca. Qaan encara faltava estona per a fi¬
nir ei temps judici es barallà amb un
foraster i l'àrbitre els expulsà a tots dos.
Cap a les acaballes un incident censu¬
rable motivà que ei joc s'interrompéj
uns moments.
En quant a actuacions individuals de
i'iiuro ei tercet defensiu cumplí, amb
tot i que Madrid es mostrà insegur en
algunes intervencions, ets defenses
cumpliren, ela mitjos regulars i a In da¬
vantera el millor Coli i ei piqor judici.
Ei Ma'grat començà bastant bé, però
a mesura que avançà el temps ho anà
fent més malament 1 en la segona part
gairebé actuà en pla defensiu.
Ei equips a les ordres del senyor
Sa'.vo es formaren així: Castellà, Orrea,
Oirra, Prat, Nogués, Mercader, Piizts,
Alonso, Garros, Casas I Caiatayud, pei
Ma'grat, I Madrid, Sala, Vila, Amat,
Martinicorena, Sibeques, Coli, Sagués,
Godàs, Miralles i judici, per iiluro.
El púbüc, força nombrós.
Witt
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
insol'luble a l'aigua.
Substitueix els líquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró i paper.
Demaneu lo arreu.
Atletisme
La II jornada dels campionats de
Mataró. - Triomfa el Laietània
Ahir al maû, en ei camp de l'ex-Sta¬
dium tingué lloc la segona I darrera
jornada dels campionats mataronina
d'atletisme, davant d'un públic menys
nombrós dei que caldria.
En conjunl ia jornada d'ahir fou su¬
perior a la del diumenge anterior,
doncs en general resultà competida i al¬
gunes proves resultaren molt vistoses,
fent-se diverses marques ben accepta¬
bles. sobretot un disc, pes i 800 metres
llisos, etc.
En conjunt els campionats han resul¬
tat una victòria ben clara del Laietàna.
S'ha manifestat ia presència d'un esiol
d'atletes novells que prometen molt i
alguns dels quals són ja una esplèndida
realitat. Liris s'ha mostrat a un nivell
semblant a l'any passat i en els seus
rengles també té algun element jovençà
que mostra excel·lents condicions. Els
voluntariosos elements de ia F. j. C.,
com sempre, amb ia seva participació,
han contribuït a fer més disputats els
campionats.
L'organi zaeió, bona.
Les proves disputades ahir donaren
els resultats següents:
Pes. — Dormuà (L.), 1090 m.; Pons,
ídem, 9 66; Puig (1.), 9'49; Pujadas (F.),
Moniells (L ), Montserrat (F.).
Llargada.— Arnó (L.), 5 94 m.; Gira-
bai (L.), 5*75; Serra (i.), 5'54; Rlguai (L.),
Berga (F.), Cuadrada (F.).
200 metres iliíos—Exequo jiné (L.),
Girabal (L.) i Gascón (I.), 25'G7; Serra
(i.). Cabús (L.) i Esquerra (F.).
800 metres. — Boada (I.), 2'12; Sans
(L ), 2'12 1-5; Ventura (L.), Montserrat
(F-).
3.000 metres. — Fernández (L). 9 53;
Cervera (1.), 9 55; Boronat, Castelló.
Acadèmia -'Calassanç Vives"
= GALÁN, 335 —
DIRECTOR: D. HONORAT AUMAL·LÉ
Breu curset de preparació immediata pels exàmens
Llatí - Francès - Matemàtiques - Física i Química
Hores d'inscripció De 10 a 11 del mati i de 4 a 5 de la tarda
Disc.—Dormuà (L.), 34'85; jméfn
30'98;Puig (i.), 30-50; Biayna (F.),J
iikn, Montellà (L).
Triple iait.-Pon8 (L.), 12 03;R|gqrt
(L.), 11*69; Berga (F.), 1I'40; Qallleroo
(L); exequo Garangou (L.) i Barceló (|.).
Relleus 4 x 400. — Equip del Laleià.
nia (Cabús, Ventura, Sins, Qinbii),
4 m. 6 s.; equip de la F. j. C. (Esqner!
ra 1, Esquerra II, Esquerra lli), 4 tD.45
s. 4 5.
Puntuació final dels Camploniti.^
C. A. Laietània, 172 punts; Irli A. C,,80




Rebudes les últimes novetats
per la temporada
Sant Francesc d'Assis, 14-Mataró
Notes Religloies
Dimarts: Sant Pau de ia Creu, fdr., I
Sant Prudenci, b.
QUARAiqTA HORES
Demà continuaran a Sani Joiep n
sufragi dei P. Antoni Quadrada (a. C
8.). Exposició a dos quarts de 7 del ma¬
lí; a lei 9, ofici solemne. '.Vespre, 1 doi
quarts de 8, tritagi. Completes cenladet
per la Ruda. Comunitat aiternadea amb
el poble, bened!cc!ó I reserva.
Basilica parroqtdal de Santa MaíUi,
Tols eis dies feiners misis cada mit*
ji hora, des de les 5'30 a les 9; i'úlilma,
a les 11. Ai matí, a les 6*30, irisagi; a.lei
set, meditació; a les 9, miaii cos-
ventual cantada. Ai vespre, a les 7'15,
rosari i visita al Ssntíssim.
Demà, a les 7'30, començament d'osa
novena a les Santes; a les 8, mina i
Tretze dimarts a Sani Antoni de Pàdoa
(VI); a les 8'30 començament d'on Sep-
tenarl a la Mare de Déu de I'Alegrii-
Parròqtúa de Sani Joan i SMÍjottfi
Tots eis dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a lea 9; • h
primera meditació. Vespre, s un qaail
de 8, Rosari, Viiita al Sinfisslm I
na Cœil.
Demà, a dos quarts de 9, exeiclcl delà
Treize dimarts en honor de Ssnt AnK)-
ni de Pàdua (XI).
Església de Sania Anna de
colapts.—7oii els dies, misses csds fflU*
ji hora des de dos quarts de 6 Ini s d®'
quarts de 9. A les 8, mlsss en luff·í'
Teresa Nogué (t. C. s.) a l'allar major.
Demà, a les 10 del malí, oücl-iQtutil
eniufragi dels Confrares dífnniitftf
rant aquest any.
EI Dr. J. Mercadal PeyrI
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de ia Peli instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a í
Bi Dr* J* Casanova»
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties dels Líils instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a 1
PIAKI PB MATARÓ 3
El coitfrol de l'esporlacló de palates
a càrree dels aprlcullors aulCnflcs
Importants reunions celebrades a Vilassar i altres poblacions
de la Comarca de Mataró
El President de la Federació, Pere Cabot i Puig, assisteix a les reunions
de Pineda, Malgrat i Calella
Els agricultors associats adopten varis acords per a la regulació de 'es sortides
d'expedicions de patates primerenques
L'admirable organiiZAció ilndical
qae ba eriafal'lifztt amb el «Orop de
Vendeí» de la Federació de Slndícati
Agrleolei del Litoral, dirigit per bomea
taa decidits i enèrgica i competents
com els qae tai estan ai davant, fa qae
qoiiievol intent de recollir impressions
Iconèizer detalls daqaestes activi ata
tant importants tingai d'emmarcar-se
en l'ambient d'aqaesta vila riallera, vei¬
na nostra, de Vilassar d s Mar, centre de
les organüztcions professionals dels
^ricaiiors prodactors de patates prl-
merenqaes.
Cngoany les collites de patates hin
viiigat molt avaeçades, degal al fet de
nobaver-se prodoîicap crnesa taiver-
nal qae en anys anteriors es prodala
taidefectiblement. Els primers vagons
de patates es carregaren el dia 26 de
asrç amb destinació a Anglaterra, per
via Cervere. Els primers vapors varen
sortir a primers d'tbrii del Port df Bar¬
celona i també amb desií als ports més
importants del Regne Unit.
En ia data qae escrivim aquestes rat¬
lles, ei 26 d'abril, fei quantitats expor¬
tades ja tenen ans importància remar-
eableidigna de consideració. Maiau-
rsdiment els arrtbalges a Anglaterra
bin coincidit amb un temps moll fred,
i qoe ba reportat ona restricció en el
coniam I en la demanda, la qual per
iqaest motiu no ha tiegat pas aqaeUa
icliva carac erística d'altres exporta-
ClOQI.
i^na coaseqûèocia nataral d'aquesfa
demanda passiva h i estat la aparició de
ona serie d'obstacles qae són els qae
bin examinat serenament, amb anà ae-
tenllal digne d'exemple i d'imitació, els
>&rlcaltors de la noatra Costa, prenent
varis scords que representen ona enèr-
Kici resposta dels agricultors organit-
zili, a (o ea les jogades de l'especo'a-
clé intentant desorientar a la producció
*®b preat soperiors als qae permet el
Bercat ang!èr per anar finatment a ones
falminants qoe tampoc baorien
'(presentat llavors les equivalències
"ormals dels preas angteios.
Els agricultors associats qae segaei-
pas a pas totes les incidències de ia
aportació de patates ban adoptat
«cords de gran trascendèncla.
El dissabte, a Vilassar de Mar, va ce- I'cbrar-se ana importantissima reunió
delegats i Direc'ius dels Sindicats
^'Icoles adherits al «Qrop de Vender»Eederació de Sindicals Agrícoles
Llloral. L'objecte d'aqaesta reanió,
acabem de recollir, fon el d'es-
. la situació tclaal de l'exportació
de patates per s prendre després ets
acords necessaris conduenfs a regalar
les sortides, restringint les operacions
de collita i adoptant actituds enèrgiques
contra la combativitat siatemitica de la
sèrie d'interessos creats que s'han vin¬
gut aprofitant en anya anteriors de la
manca de control per especular profi-
losament desi obre la oferta i que en¬
guany, veient nealrali zides fes seves
jugades, I aprofitant-se de les caracterís¬
tiques especiáis amb que s'ha vingut
desenvolupant l'exportació actual, des
del seu inici, han pretèi'produir el des¬
concert i la derorientació dintre lea
rengleres sindicalv.
El President de ia Federació de Sin¬
dicats, que com ja sabem radica a Vi¬
lassar, Pere Cabot I Puig, que també
presideix ei «Grup de Vendes», va ex¬
posar, en la reunió del dissabte a que
htvem fet referència, amb ei major de-
till, l'acfual situació bo i senyalant ia
conveniència de que amb el fet de te¬
nir el control de grans quantitats de pa¬
tates, calia orientar lo cap a una serena
distribució, fent veure els perills de vo¬
ler donar a la mercaderia un valor su¬
perior al que marca la coli'Zscló dels
mercats de ccnium, tota vegada que
aquest intent, portat a la pràctica per
determinats organismes comercials,
porta indiíeufiblement, a maniobres de
baixes sobtades que tampoc tenen cap
justificació.
El senyor Cabol va manifestar-se en
el sentit de que no es deu permetre la
barreja d'una especiaUiat tan estimada
com ho és la de ia Comarca de Mataró,
amb marques d'altres procedències que
generalment permeten l'exportació amb
preus tan envilits per ésser originàries
de llocs i comarques on no existeix l'ór-
gtnifzació sindical. El senyor Cabot, en
aquesta reunió va continuar raonan
amb relació a les principals caracteríi-
ques de la campanya present i va remar¬
car com era necessari una regulació
melòdica recordant que en la data pre¬
sent resfa una quantitat relativament re¬
di ïda per exportar dintre un marge de
temps superior al que es disposava en
anteriors campanyes.
Després de les explic*cion8 del se¬
nyor Cabot feren ús de la paraula, en ia
reunió de Vilassar de Mar, els President
del Sindicat Agrícola de Badalona i
Canyel, el de Sant Martí, el Delegat de
Sant Pol, el de Mataró, el de Pineda així
com també els altres Presidents i Dele¬
gats i representants dels Sindicats Agrí¬
coles adherits al Grup, acordant-se do¬
nar un ampli vot de confiança al Comi¬
tè per a la seva gestió i essent aprova¬
da la suspensió de les tasques de collita
i embarc durant dos dies, o sigui el di¬
lluns i el dimarts, després de recabar ia
ratificació d'iqueits acorda a lotes les
entiláis que constitueixen el Grup, per
mitjà de reunions generals dels agricul¬
tors afiliats.
Tots els Sindicats de la Costa que
formen el Grup de la Federació han
celebrat aquestes reunions entre ei dis¬
sabte i el diumenge.
Tenim de destacar la preiència del
President de la Federació senyor Cabot
en les reunions dels Sindicats de Mal¬
grat i Caleilt, les quals varen tenir lloc
ei dissabte.
Ahir diumenge, també va celebrar la
seva reunió el Sindicat Agrícola de Pi¬
neda que fou presidida pel propi se¬
nyor Cabot, amb l'assistència de més
de 300 agricaltors.
Ei Delegat del Sindicat de Pineda va
donar compte de la seva gestió com a
representant del seu Sindicat i com a
membre del Comitè de Vendes. Va fer
una minuciosa exposició de la forma
amb que s'havia desenrotllal fins ara
l'exportació de patates, subratllant els
diferents entrebancs que havia calgut
resoldre i les mesures que s'havien pres
en cida cas per evitar i'enviiiment dels
preus d'una manera prematura i injus¬
tificada.
En aquesta mateixa reunió ei senyor
Cabot va fer ús de ia paraula per re¬
marcar altra volta que era d'absoluta
necessitat ei regular les exportacions,
el donar a les produccions un valor
d'acord amb les cotilzicions del mercat
de consum I com era precís que els as¬
sociats ratifiquessin les orientacions del
Combè una -volta convençuts de que
l'organització sindical ha d'estar sem¬
pre formada per un convenciment ín¬
tim t complert i per ona comunió de
pensaments entre directius i associats.
També el senyor Cabot va explicar
detalladament el funcionament del
Grup de Vendes de la Federació, fent
un elogi de les seves laïques i de ia
col·laboració que hi havien aportat tots
els membres dels Sindicats així com ia
dels que formen el Comité, subratllant
Il necessitat d'apoiar la gestió deia D!-
reclius tota vegada que dissortadament
no abunden les persones disposades al
sacrifici que imposa l'exercici d'un càr¬
rec directiu dintre unes entitats que
persegueixen uns ideals coi'iectios.
Va acabar et senyor Cabot dient que
els Sindicats s'han de donar compte de
que regulant amb seny l'exportació de
patates, es podrà treure per a la pro¬
ducció el màxim profit.
En aquesta reunió foren ratificats, el
mateix que en Iota els altres Sindicals
els acords que van adoptar, en la re¬
unió del dissabte a Vilassar de Mar, els
Presidents i delegats del Grup de Ven¬
des de la Federació.
La impressió que han causat aques¬
tes reunions taa estat magnífica i tots els
que ens han donat detalls reflectien cla¬
rament la exislència d'una organitzsctó
potentíssima que formada per ia pro¬
ducció autèntica tanca el pas a totes les
maniobres, a totes les especalacions de
maia llei i que porta a les llars pageses
el màxim de valori'zació per a una pro¬
ducció el cost de ia qual és quantiós.
La pfgesia del Maresme fa anys que
segueix decidida el camí de ia organit¬
zació per mitjà de les entitats sindicals.
Avui amb la actuació del Grup de
Vendes de Patates de la Federació de
Sindicats Agricoles del Litoral els pa¬
gesos d'aquesta Comarca ja s'apropen
al lloc final que cercaven amb dalH.
Qui podrà parar squeita marxa as¬
cendent i victoriosa d'aquests pagesoi?
L'Intent taa existit i taa fracassat.
Cal que els pagesos de totes les con¬
trades segueixin t quest guió.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTÍ FiTÉ — MATARÓ
Llegiu el
Diari de Mataró
Mi ifêba di ivado sa sís ii§et ugiàMií t
Utbnrla Mtnerwa . Bafttíèna, 11
Utbrerta TrUr, . . Rambla, M
Utbfifta H. Ábadab, Rieta, df
UUbnria Rata. , . RUta, 40
UlbHtía CaSòlka . Sania Mattm, 10
:: Impremta Mioerva ::
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
4 DIARI DE MATARÓ
fÜNlíft Bt»m : BR. M. SPÀ
Odontòleg de I*Aliança Mafaronina
Cap deia aervaia (PEatomatologia de i'Hoapitai de SantJaume i Santa Magdaiena
Ex-Ajudant de la Ciinica Eatomatoiògica
hotes de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de ib a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
Les eleccions d'ahir
Li jorntdi electoral d'ahir iranscor-
regoé cilmoiiment, I com era de pre-
veore, neme que ocorregaéf el més pe¬
tit incident.
Ell eol'legis l'obriren amb on Ilea-
ger retard I la voiacid anà regisirant-ie
paaiadameni lense caei ni masia inte¬
rés. Ell eieetors en una proporció d'an
50 per cent—segons registra el toia! de
votació—anaren aaeceint-ie a in èrvali
t sense aglomeracions. Aisò feo que eis
elements qae composaven les meses
tingaessin forces estones de lieare.
El Front d'Esqaerres desplaçà a cada
col·legi etecioral de dos a tres interven¬
tors. En canvi la Ltlgí retirà els Inier-
venlors abans de comerçir l'eUcció i
cap d'eüs es prqsentà als col·legís. La
votació féa ei seu cars senne el control
d'ana de les does candidatares en tioiia.
Eis resalláis, per moltes i diverses
raons, no es presten pas a compara¬
cions, pala fallaria ei fonament. Per al¬
tra banda és an fet públic qae caracte-
riizits electors de dreta-entre elis el
senyor Biayna, de la CEOA, qae era
Presiden! sapient de me*a de la secció
6.* del districte 2.on—varen trobar-se
qae a les dea del matí ja havia votat an
altre per ells.
Darant ei dia la Janta Manicipai del
Cens visità lots eis col·legis. A remar¬
car qae davant dels Coi'iegis no hi ha¬
via cap repartidor de candidatares, ni
d'ana banda ni de i'allra.
L'escratinI foa cosa fàcil a toi arrea,
poix en general es votaven candidata¬
res plenes. Això no vol dir que no
mancaren els Inlransigents qae laxaren
tota eia noms i anoiaren al sea lloc Ins¬
cripcions alastves. Hi higué coi'iegi
qae a tres qaaris da cinc ja havia entre-
gat la docamentació a Correar. El al¬
tres ho anaren fent fins a lea ais de la
tarda, màxim qaarta de set.
El resaltal msjoriiari pel Front d'Es¬
qaerres, conirmà els presagis però no
eniatiasmà. Per això mateix qae des-
apasslonadament, ja era de veure.
El detall del rcsaiiai de cada secció
el pabliqaem a conilnuació:
Resultats de Mataró
Dreta Esqaerra Blancs
Die. l.r, S. I* 113 95 14
» 2* 86 193 3
» 3.' 69 80 6
> 4." 40 159 3
» 5,* 42 178
350 705
Die. 2.n, S. 1.* 58 263 4
» 2.' 67 178
» 3.' 17 155
» 4/ 22 213
» 5.* 50 190
» 6,' 31 240
245 1.239
Die. 3.r, S. i." 13 196
> 2." 32 268 .
» 3." 62 182
» 4/ 55 235
» 5.' 95 78 10
» 6." II 267
263 1.226
Die, 4.t, S. 1." 65 112 8
» 2." 42 182 6
» 3." 29 208 4
> 4." 31 204 4
» 5." 38 143 3
» 6." 18 248 4
» 7.* 14 179 3
237 1.276
Die. 5.è, S. 1." 131 148 6
» 2.' 52 160
» 3.' 44 160 4
» 4." 16 222
» 5.» 12 242 2
» 6.» 7 283 2
262 1.215
Die. 6.è, S. I.* 52 168
» 2.' 34 284
» 3.* 11 198 2
» 4." 22 237 8
» 5.* 91 148 5
210 1.035
Total general: 1.572 6.696
'^Banco UrquIJo Catalán*'
hsinicHi social: Pelai, U-Eartelooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Conens. 045-Telèfoo ISUO
Direccions telegràfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reas, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Correeponaal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoleat La Biabal,
Mataró i Vilanova i Qeitrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ tURQUIJO»
Peaomiaaeió Casa Caafraf Capitals
«Banco Urquijo» ....... Madrid
Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de Espafla» . . . Salamanca .
«Banco Minero industrial de Asturias» Gijón. > .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions I Corresponsals en totes ies places d'Espanya i en totes ies capitals i
places més importants dei món.
im K HiTMO: Uns li Friitist latU. i -'unrtit, i.' I - Iilifnii b.' I i m
Bi màteix que les restants Dependències del Bono, aquesta Agència, qu«^ rBstablImcnt bancari mèa
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tols com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferèndes 1 girs sobre totes les poblsdons de ,1a Península
I de l'estranger, etc., de.
Horc» d'oficina: de 9 a 1 matt:! de 3,'a|5 tarda i—> Dlssobtas: ds 9 a 1
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent ais Hospitals de Parí#
Especialista en malalties tie la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li ei seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395



















Dides corresponents a 36 pobles:
Front d'Etquerrei, 78.141.
Lliga, 37.433.
Hom fé l'impressió que iei dades
que manquen augmentaran considera¬






Al mig dia de divendres de la set¬
mana passada, després de confortada
amb els Sants Sagraments i la Bene¬
dicció Apostòlica, entrega la seva
ànima a Déu la pietosa i bondadosa
senyora Rosa Pou i Mora, esposa del
nostre bon amic sènyor Antoni Coll i
Bres i mare del nostre ben volguí
company de premsa, senyor losep M.®
Coll i Pou.
Dissabte a la tarda tingué lloc el
solemne acte de l'enterrament el qual
per la nombrosa concorrència cons¬
tituí una important manifestació de
dol, que palesà les moltes simpaties
de la distingida família Coll-Pou i
particularment del senyor Coll i Brcs.
Presidiren el dol els senyors vidu, fill
i gendre amb el Rnd. Sr. Arxiprest de
Santa Maria i Rnd. P. Rector dels Es¬
colapis. Acompanyaren els altres fa¬
miliars un representant dels PP. Sa-
lesians i el Rnd. Mn. Joan Domènech,
pvre.
Assistiren a l'acte l'U'lire. Junta de
Obra de la parròquia de Sant josep,
Junta de Govern i Comissió Política
de Lliga Catalana; Associació de Pa¬
res de Família; alguns regidors del
nostre Ajuntament; representació de
l'Associació de Premsa de Mataró'
representacions d'entitats polítiques i
culturals i un nombrós seguici al quai




models els més irtfsfies
t ela més econòmics
ROURE Rambla 34
Notes de Societat
Dissabte a l'església parroquial de
Ntra. Sra. de la Bonanova (Barcelo¬
na) el Rnd. Dr. Josep Samsó, Rector
Arxiprest de la Basílica de Santa Ma¬
ria de Mataró, beneí l'enllaç matrimo¬
nial del jove industrial mataron!, se¬
nyor Tomàs Lladó I Sagrera amb la
senyoretaMontserratQraupera i Puig.
El Rnd. Dr. Samsó celebrà la mis¬
sa de Velacions i dirigí una plática als
nous contracnts.
L'acte es celebrà en l'intimitat amb
motiu del dol de la família Lladó.
En donar la nostra enhorabona als
nuvis i famílies respectives desitgem
als primers moltes felicitats en el seu
nou estat i una inacabable lluna de
mel.
La llar dels joves esposos senyors
Grau Maristany i Mercè Buscà, dis¬
sabte passat es vegé alegrada amb el
naixement d'una formosa nena, pri¬
mer fruit de llur matrimoni.
La nostra enhorabona als venturo¬
sos pares i avis.
£. Vailmajor Calfí
Corredor oficia! de Comiff
M«lu, 18-Matard-Telè!«» 2R
ii§fe» át éisgatx: Oe lú e í és i
DUtabia, d*IS*í
Intervé labieripdoxi s
fompra-venda da valen. CapaM« gir*>
prèitecs amb garanflea d'afattaf<
timaeló marcantlia, da aemlraalM
Impremta IHiaerva
Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles i de
de gust refinat 1 a bon
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
Dr. R. Perpinyà Oculistg
AJUDANT DEL DOCTOR ^ APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ DABCttO**
Saat Afutí. 58 Provenga, 188, l.er, «.'-catrt Aribaa I












Otntmtùti Metc*r«lôgle de les
Pies de Mntefd (Stiu Aum)
Obierfaeloni del día 27 d'abril de 1036
Horei d'obiertaciói 8 malí - 4 tarda
Aliara llegldai 763 5—763'
Temperatura] 165—16 3
Alt. redaldai 76 l'B—






















MORALeS PAREJA — XERES
D poiltirl: MARTÍ FITÉ — MARARÒ
PERFIL
Eleccions com les d'ahir són ana
completa delícia per l'ordre públic i un
important estalvi per als centres polí¬
tics. La jornada fou tan paradissiaca
que difícilment és perfilable. No ocor-
reguécap incident, absolutament cap,
ni en el col·legi on persones conegudes
es trobaren amb la suplantaciò del vot.
Com ja prevèiem dissabte, la jornada
d'ahir ha estat el pur refiexe de Id cal¬
ma de que ha estat precedida. El seu
resultat de tan previst defuig el comen¬
tari. Tot el que avui voiguéssim dir-hl
és orou conegut i s'ha divulgat exten¬
sament abans mateix de les eleccions.
Malgrat tot, si volguéssim podriern fer
alguna comparació xocant entretenint-
nos puntualitzant la votació d'algun
collegl. Però, perquè?
En honor a la veritat cal dir que, en
cara s'han escrutat més vots dels que
semblaven. Les dones, proporcional¬
ment no S'han pas quedat enrera sobre
iot en els col·legis que són feu de les
esquerres. Les abstencions han estat a
l'ordre del dia. I els comentaris per les
actituds d'uns i altres, tan diver¬
sos, que ofereixen tema llargper a dis¬
quisicions —S.
—Ffiïta del Treball ea pot dir qae
¿I ani diada clàssica de camp.
J« hca repassat li vos manca algon
«llcle per aqaeixa diada?
A ia Carlajt de Seviiia tenen expo-
«Il tots els objectes d'aiamini propia
PM cxcariloni, motxiles, taales plega-




fnciliindA per FA^énciA FâlsrA per conferències telefònicfues
Barcelona
3jü0 tarda
Servei Meteorslògic de Catalunya
Estat del temps a Caialanya a les vuit
hores:
Fa bon temps amb cel serè per la
conca de Tremp, baix Segre, interior
de Barcelona i comarques de Tarrago¬
na.
Per la costa de llevant, Girona i Pi-
renea encara hi ha algona navolosltat
que correspon a la pertorbació atmos¬
fèrica qae la darrera nit ha prodaíi
plages a gran part de Catalunya.
S'han registrat tempestes i nevades a
la regió pirenenca on les temperatures
han experimentat un aóitbie descens.
El gruix de neu a Envalira és de 1,70
metres i a Núria 15 cenifmetres.
Generalitat
El President senyor Companys ha
rebut els periodistes i s'ha mostrat sa¬
tisfet de la jornada d'ahir en la que el
pobte votà i actuà amb moita discipli¬
na.
Ha visitat el President el ministre ple-
nipoienciari de Romania, senyor Cit-
rescu.
Governació
Ei senyor Espanya ha manifestat que
la jornada havia transcorregut amb to¬
ta normalitat, de manera que no hi ha
cap detingui per delicte electoral.
Es multada la banda de l'Empastre
També ha dit el Conseller de Qover
nació que havia multat a la banda de
l'Empastre amb mii pessetes perquè a
la plaça de braus havia ridiculilzat el
Negus, i hem de tenir en compie que el
Megas encara és un cap d'Eital.
Els exagents
També intervenim en la qüestió de la
reposició dels exagents que voldríem
veure resolta aviat.
L'accident de Montjuïc
Ha estat ideniticat el cadàver del
mort d'ahir a conseqüència de l'acci¬
dent en la cursa de motos al circuit de
Montjuïc. Es diu Pere Dalgo.
Et motorista continua en greu estat.
Rates d'hotel
Dos minyons varen anar dissabte, la
ni<, a un hotel del carrer de Sant Pau
per a hostatjar'se.
Ai matí ja havien fugit senss pagar,
deixant una maleta plena de pedres 1
després d'haver «repassat» les habita¬
cions dels altres.
Petits incendiaris
A una església que hl ha en les cases
barates de Sania Coloma de Gramenet,
hi penetraren uns infants i cremaren
robes i ornamenti de ia Sagristia.
Alguns foren detinguts.
Consultorio del Dr. Carrera
! de 1a MAlemidad de Madrid !
CONSULTA: Partos y reconocimiento de embarazadas, diaria, de 12 a 2
Enfermedades secretas: Martes, jueves y Sábado, de 7 a 9 noche
Análisis de orina, sangre y pus
de la RepAbllca, 3 i»« MATARÓ
El ministre d'Estat a Barcelona





PARIS, 27.—Les eleccions es desen¬
rotllaren a tqt el país amb gran calma i
dignitat. La participació electoral fon
molt elevada i les abstencions han dis¬
minuí! amb relació a lea anteriors elec¬
cions. Ei refuliat més impressionant és
i'escài nombre d'elegits en la primera
volia, en una proporció no assolida
des de 1928. No obstant hi ha un fet
segur: éi l'augment de vols comunistes
en nombrosos departaments, especial¬
ment en les circumscripcions nombro¬
ses com ei Sena, Sena i Oise, Sena i
Marne, Nord de les Boques del Róda¬
no, mentre que eli partits de centre i
dreta msn'enen les seves posicions en
ia primera volta o compten ja amb
nombrosos elegits segurs.
Els comunisies, socialisies i radlcais-
Boclaiisies volen fer un balanç dels sens
partidaris en ia primera volta 1 per tant
es presentaren sols, donant lloc a un
crescui nombre de candidats a diputat.
La situació canviarà en ia segona volta
en que la disciplina republicana del
Front Popular deu, en principi, afavo¬
rir al candidat d'Esquerra amb més
nombre de vots en la primera volta.
En les últimes eleccions aquesta dis-
clplina s'tmposà a radicals-iocialistes i
socialistes, però ara es vot estendre eia
beneficis de ia disciplina republicana
als comunistes, preguntant-se molla po¬
litics si serà possible fer extensiva l'es¬
mentada disciplina en tois els casos.
Per això, si el conjunt de «baliota*
ges» s'anuncia favorable als partits de
Esquerra, seria aventurat predir i treU'
re conclusions sobre un canvi fona¬
mental de ia ptòxima Cambra. L'Es¬
querra sembla que comptarà cn el prò¬
xim Parlament amb tants representants
com en la darrera legislatura, però ia
repartició dels partits serà diferèni. Ge¬
neralment es creu que el Partit que més
es beneficiarà de la formació del Front
Popular és el partit comunista, que en
la passada Cambra eren deu, ais quals
s'afegia els deu dissidents, anomenats
Partit de ia Unitat Obrera, f que proba¬
blement guanyaran de quinze a vint
Ijocs.
Els socialiites de la segona Interna¬
cional que en i'anterior Parlament eren
cent i la Unió Socialista, que eren 40,
sembla que treuran aproximadament el
mateix nombre de diputats.
A judici dsis mateixos representan i
del Partit Radical Socialista, aquest per¬
drà uns trenta llocs. Malgrat d'això et
grup Radical Socialista serà el mà nom¬
brós, encara que el número de dipútate
sia d'uns 130.
En el seu conjunt les demés fortna-
cions de dreta 1 centre solament sofri¬
ren lleugeres modificacions relaflea-
ment poc importants.
A un quart de sis <l'aquest mati Ica
estadístiques indicaven el següent nú •
mero d'elegitt:
Independents, 10, sense variar la po¬
sició; republicans d'Esquerra, 57, amb
un augment de deu llocs; demòcrates
populars, 8, perduts dos; republicana
radicals, 23, sense variació; radicala In¬
dependents, 19. perden dos; radicale
socialistes, 21, perduts 24; socialistes in¬
dependents, 3, perduts tres; Unió So¬
cialista, 5, guanyant un; socialistes S.
F. 1. O., 23; perduts quatre; comunistes
i dissidents, 10, augment quatre.
Hi ha 432 «ballotages», falten encara
els resultats de set circumscripcions.
PARIS, 27,—Entre les personailtahi
elegides hi ha e?8 senyors Pietrl, minis¬
tre de Marins; Maliaume, ex-mintstre
d'Educació Nacional; Bareiy, ex-subse-
cretari d'Estai; Petsche, ex-subsecretarL
d'Estat; ei diputat de dretes senyor Ibar-
negaray. Entre les personailtats que
hauran de presentar-se a ia segona vol¬
ta hi ha els senyors Martinaud DepUt^
ex-subsecaelari d'Esiat; Ducos, ex-nl
nistre; Bible, subsecretari d'Estat en cl
ministeri dei Treball i Danielou, ex-
ministre.
L'ex-minislre de l'Aire, senyor Pere
Cot, ha estat reelegit; el subsecretari de
la Presidència, senyor Joan Z«y, està en
«bailotage».
El partit internacional de futbol
Txecoslovàquia, 1 - Espanya, 0
PRAGA, 26.—El matx internacional
de futbol entre els equips de Txecorio-
vàqula i Espanya, s'ha jugat a l'Estadi
del Club Sparta, davant més de trenta
mil espectadors.
L'equip txecoslovac tenia ia compo¬
sició ja anunciada I l'espanyol eaiavn
format en ia següent forma:
Blasco, Zabaia 1 Aedo, Zubleta, Es¬
querra 1 Roberto, Ventoldrà, Regueiro.
Lángara, Lecue i Gorostiza.l
Abans de donar començ el matx na
avió esttgcé evolucionant sobre l'Eria-
di, tremolant els ocupants de l'aparelt
les banderes dels dos Estats.
En ei primer temps del partit, que
començà a les 16'30, es veié des de^
principi que estaven en lluita dos equips
d'estil molt diferent: ei joc dels txecos¬
lovacs es caracteritzava en efecte per l*
seva tècnica, mentre que els espanyolri^
més ràpids en l'atac i en la defensa, em¬
plearen moll el joc alt.
Als onze minuts de joc, el davanter
Comentari familiar:
...nosaltres, quan anem a Montserrat pugem sempre a
3ant Jeroni, en el
FUNICULAR AERI
el més econòmic de la muntanya
6 OIARI DE MAI aro
centre txec Sezkinet fon tombal per
Roberto 1 això donà lloc a qae l'àrbrite
Daaweni, de Colònia, xlaléi¡an penal,
1300 fon convertit en gol pela Ixeei.
Aqoeit fon l'únle gol qae marearen
els txeca en tot l'encontre I qae, Inal-
ment, ela donà la vielòria.
Ala 30 minata de joc, l'eapanyol Ma-
gaerza, qae havia reaaltat lealonat, foa
anbatitott per Roberto, el lloc del qaal
panà a ocapar Lecae qal, a la vegada
fon aaplert per Herrerita.
Qaaal ai mafelx tempa ei davanter
txec Parger, foa aabalttalt per Sacby.
En ei aegon lempa no ea prodof cap
apa accident 0 incident, conaervant ei
mateix caràcter el joc d'ambdóa cqalps
i obaervant>ae, amb lot I ia aaperiorltat
tècnica deia txeca, manca de declaló en
la aeva ratlla davantera.
Per part deia eipanyoia cal fer rea-
•aUar eapecialment ei joc cxcei'ient dei
porter i defenaea, aobre tot Blaaco qae
jogà an gran partit, eapecialment en ei
aegon tempa.
En aqaeat equip cal aenyalar també a
Lángara, pel aea notable xal i Ooroati-
za, qne ea dialing! per la aeva velocitat
I eaperit ofsnila.
Ei partit acabà, com ja a'ha dit, amb
el reaaltat de an a zero a favor deia
txeca.
En retirar*se elf eqalpa ea renovaren
eia grana aplaadimenta amb qae havien
ealat rebota en aparèixer ai camp.
Madrid
Les eleccions d'ahir
A Madrid ha votat menys de ia mei¬
tat dei cens - Personalitats que
al·lian abstingut
Ai diatricte de ia inciaaa, format per
gent modeata, la (òalca de iea eleeclona
ba eatat oca mac ca d'aiililèncla de pú
bilc ala col'icgir. A lea doize del mig-
><111 havia votat una mica més de la mel*
tal del cene. La votació l'han portada
espeeialmect lei donee. En aqaest die-
irlcte ia Intervenció ha anat exciaelva*
ment a càrrec dels Interventora dei
Front Popular.
Ai districte de La Latina, la votació
romençà animada. Al migdia havia vo-
tjd la meitat del cene. Oa major anima¬
ció hi hagué fou en el Madrid antic, pe-
t ò tampoc fou exceieiva.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe> per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon Z09
Ai diitricle dei Centre que té un cens
força eicài, ja qae hi ha molta comer-
çoi i o0cinei, i qae ealà integrat per 51
seccioni, davant d'aigans coi'iegli hom
pogaé veare afgana elementa qae anan-
claven les candidatarea dei Front Po*
polar. També hi havien algona joves
sociaiistes 1 comonistes d'ambdós se¬
xes, vestint brases i camises rojea i bla¬
ves, qae venien setmanaris marxistes. A
les meses dels coiiegis les dones han
tlngot més representació qae no en les
darreres eieccioni.
Ai districte de la Universitat les elec¬
cions també han lingot les mateixes ca-
racterístlqoes qae en els anteriors. Ei
senyor Largo Caballero diposità ei seo
vot a dos qoarts d'onze del matí. a ia
secció 125, qae és on col'legi escolar
qae porta ei nom de francisco Oiner.
En aqaest districte no hi hagoé caes ni
aglomeracions.
Al de Boenavlsta, en començar hi ha¬
goé ones dlEcoitats en diferentes sec¬
cions perquè no comparegueren els
membres de les meies. i cn altres per¬
què ho feren amb algun retard. Foren
salvades totes les dificultats, i a les nou
dei matí ja ia votació entrà en norma*
iitat.
En tots els coi'legis hi hagué apode¬
rats i interventors del Front Popular.
Aqaest districte és el que més interven¬
ció ha tingut per part del Partit Repu*
blicà Conservador. Sembla que aqaest
partit tenia Interès en fer, en aquest dis¬
tricte, ona demostració de les seves for¬
ces davant la candidatura del Front Po¬
pular. L'animació fou major en els coi¬
iegis popuiars, culminant en les bar¬
riades Oaindalera i Prosperitat. En can¬
vi, a la zona aristocràtica, o sigui ai
barri de Salamanca, l'abstenció foa gai¬
rebé absoluta.
Hom tenia ia impressió, ai barri de
Salamanca, qne era atesa ia indicació
feta per la Ceda que s'abstinguessin de
votar. Es sap que no ha votat el senyor
Angel Osiorio i Oaliardo ni Ortega i
Oasset, per trobar-se absent. Tampoc
ha estat vist votar el comte de Roma-





Aqaest matí s'ha celebrat Consell de
Ministres a ia presidència, acabant la
reunió a dos quarts de tres de la tarda.
A ia sortida ei senyor Ramos ha faci¬
litat i'acostamada referència oficioaa.
De ia presidència s'han pres dos acords
relacionats amb ia Comissió Mixta de
Traspassos de Serveis a la Generalitat.
De Indústria i Comerç, disposicions re¬
latives a aliviar ia crisi de treball a ics
conques mlnere^. D'Estat i de Treball,
projectes sense importància.
Un informador ha pregantat ai se¬
nyor Ramos si havien tractat d'algun
assumpte de caràcter polític. Ei minis¬
tre de Treball ha contestat negativa¬
ment.
Un altre periodista ha pregantat si
s'havia adoptat algan acord referent a
ia designació de candidat a la Presidèn¬
cia de la Republics. Ei senyor Ramos
ha contestat qae ei Govern no tenia
candidat, afegint qae la designació de
candidats corria a càrrec dels partits
polítics. Et ministre ha manifestat que
demà es reuniran els caps deia partits
polítics del Front Popular psr a tractar
de la designació del candidat.
Condemna contra la senyoreta Pri¬
mo de Rivera
La senyoreta Primo de Rivera ha es¬
tat condemnada a 15 dies de reclusió i
ai pagament de 75 pessetes de multa
per insulta al Tribunal.
Explosió d^na bomba
Un regidor mort
ARGANDA. — Ha fet explosió una
bomba. A conseqüèücla de l'exploiíó
ha resaltat mort on regidor I ferits al¬
tres quatre.
Agressió contra la guàrdia civil
GIjON.—Uns desconegats han en¬
gegat ans trets contra ana parella de la
guàrdia civit resultant mort un dels
guàrdies.
Després d'aqaest succés la guàrdia
civil hs ordenat ia Instrucció d'una en¬
questa cridant i'alto a un aaíomòbll el
qual no s'ha parat moUu pel qual els
guàrdies han disparat contra el cotxe
reioltant ferit un dels ocupants.
Secció financian
Cotlliatloas da ■ar·ii··tiei fiíi |·|^
iMiiiladis pii iorraior ia Cantff ||
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Impremta JUiorva. — Mataré
Impremta Minerva
Per afíclonats a la fotogra¬
fía: albums ! cartolines artfsr
tiques, tires de paper g(r
ma per emmarcar a fangk'
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en eis
aibums fotografíes de varis
formats, iiapis per retocar
negatives / positives, etc.
Màquines d'Oficina i poríàíils
de iotes marques =
Màqwines d'Escrinre
Noves - 'D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe «de màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
Arguelles, 34 MATARÓ Telèfon 362^
IMPREMTÀ MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota classé
de material per a Oficíoa modeiTia
Primera Comunió
Extens i variat assortiment
d'Estampes i Recordatoris
iüüàilç ImpremtaMmerva
Barcelonai» 15 Telèfon Z53
= Guia del Comerç, indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró jUistades per ordre alfabètic
ABitiali
ÂSIom GUALBA Sta. Teresa, 30-Te¡. «
Oipòait de xampany Codorniu - Fascina de licors
l MARTINEZREOÁ3 F. Golan,282-284, 7.757
Baiablerla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Iparclis dC Badio
OALVADOB CAIMAB! Amàlia, 381- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Banaacrs
«-4AC4 ARNÚS R, Mendtzdbal, 62-1d, 40
Nefocièm tots els capons venciment corrent
URQUIJO CA TALÁN* F, Maclà, 6-Td.8
N^ociem tots els cupons de venciment corrent
àANC ESPANYOL DE CRÉDIT
_ Sant Josep, 6 - Telèfon 102^mptea corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estaivls.
doabefcf Eicciriaucs
I LE SA Bíada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques tota mena
„ CaidcrcricsSURJA Omrmca, 39-1difon 303
efaccions a vapor I aigua calenta. - Serpentina
Carraaldcs
^EL U LUBRE Beat Oriol, 7-Td.20B
louniUorable servei d'autos de lloguer
coun. CsrbsBi
OfiAfiffyli DB CARBGNBa,
ALBERCH. Saot Antoni, 70 - Tel. 7
€Ol'lC$iiS
MUTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat ni* 6 - TeL 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcidcrf
LLUÍS O. COLL F. Galán, 682-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcnlislcs
DB. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. MendUtabal, 50IM
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enrtc Granados, Ò-Mataró
Tei. 425 — Especiatitat en Banquets i abonaments
foncràrics
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAU
de Míqud Jonquera»
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Palol, 58 Telèfon 57
Fnsicrics
ESTEVE MACE L^aat. U
Prolectes i presupostos
Bcmoriiicrics
•LA ARGENTINA* Sant Llorenfi, 16 Mf
Plantes medicinals de totes menes
imprcmlcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-TeLM8i
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
Maanlndrla
rONT i COMP.' F. aaIttn,363-Tel. m
Pundició de ferro i articles de Pumiateris
NdeslBcs d'cscrlsrc
a PARULL RENTER Argüdles, Sd-T. SÊT
Abonaments de neiefa i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4Î
Preu fet i administració
HCidCS
DR, LLINÀS Malalties de la pell I sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR, J, BARBA RIERA Gola, Nas i OreOet
F. Oalan, 419, pral.—Djmarts, Difons i Dissabtes, 4 a ft
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Sbilecies per a redai
£4 CAR!UIA DE SEVILLA R. MemOMOiei,B
Oust i economia
Ocnllsfes
DR, R. PERRINA Sant Agosti, 84
Visita el dimecres ai matf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció l restaatasÈà
Treballa a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tistdes I EienrsisBS
fOAN FONTANALS Lepanto, 50-TeLB*
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona





Una casa gran, preferible més d'un cós,
a la Riera, Plaça Sania Anna o alíre lloc
molt cèntric.
Una casa gran, al carrer de la Unió o
voltants.
Una casa petita o baix solament, cèn¬
trica.
Una casa en bones condicions, al car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pars.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República.*
Una casa petita o baix solament; als
voltants de la Plaça de Pi i Margall.
Una casa vella o magatzem, prop de la
Rmnbla.




Una casa, c. Sant Bonaventura, (dues
vivendes), 15.500 ptes.
Dues cases, c. Santa Maria, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Mata, 12.500 ptes.
Un xalet Ronda de Prim, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Montserrat, 15.000ptes
Dos magatzems a la Ronda Prim.
Una casa baix i pis, c. Monges, 9.000
pt^.
Un baix, carrer Fortuny, 7.000 ptes.
RUSTIQUES
Una peça camp. prop del camí del mig,
7 quarteres, 12.250 pies.
Una garrofereda, paratge Vallverich, de
S qnarteres i mitja, 7.000 ptes.
Una garrofereda, paratge Mata, de 4
qnarteres i mitja, 6.750 ptes.
Altra garrofereda, prop del Castell de
Mata, 5 quarteres, 5.500 ptes.
Una vinya, paratge «Els Vidais», de S
quarteres, 11.000 ptrs.
SOLARS A LA NOVA RONDA, antic
camp de l'iluro, des de 50 ets. el pam.
TERRENY EDIFICABLE, amb aigua
tocant a la ciutat, a 25 ets. el pam.
Ailras ocasions interessants
en cases i terrenys.
Tracte directe amb els interessats.
Per a ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima formalitat I discreció :
ATENCIÓ!
Qaas vaji a Barcelona
taci una visita als cMaoatzems Jorba> als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-h,
a preus, com sempre, els més convenients
Caló-Bar-Resfanraiit
instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excellent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,




bé la leva Inca o
COL·LOCAR EL SEU DINER









els lolums de que es compon nn emplir dd
(Ballly-8allll6r«-Rlar«)
Qadii M Csmarç, Indústria, PrifattisN, lA
d'Espanya i Potsatilont
Unes 8.600 pAglnas
Més de 3.500.000 de dede»
Mepee Geogràfics - Indexa
Secció Estrangera
a peut OIraotori Univerul
Prau d'un exemplar connpiari
CENT PESSETES
(traae Pa port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficoçmenf,^
anuncíi en aquest AnuMit
ÜRnanos Bailly-Baillière y Hiera Reunidos,U
Eaiie firanadoa, 88 y 88 — BARCELOM
Oportunitat
Ei trBBpMBB eitablimeni dtvint del |
Merctl nou, per retlraf'Se del nrgocl.
Raó: Administració del Diari.
Principal per llogar
prea mcderaf.
Rió; Adminlsfracló dtl Diari.
Tinc habitació
pef llogar, ptòpia per a despatx d'ad*
vocal o meige, sHnada en pnni cèniric
toctnl a ta Rambla.
Raó: Diari de Mataró.
Especialitat en el peix fresc
Uii·ila I pdIntK I l'ast i la vista del públic
Servei per coberts i a la carta
ESCUDtLLERS, 14 a 50 metras de la Rambla
BARCELONA
Local-despatx
ei traipaaia o arrenda amb moblllatl o
ienie. Lloc cèntric.
Rnó: Adminlatració del DlARl.
IMPREMIA : MINERVA
Barcelona, 13
CI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2*50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Tot el material d*escriptori:
%
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitadfssms
Biblioteques Públiques
De la Societat IRIS (Melcíof àe Pe
laa,2Q: Oberta ets dies feiners dd ét»
Uuns al divendres, de 7 a 10 àe la ntíi
dissabtes i dies festius de 5 aS áüvee
pre.
De la Societat ATENEU {Melciot Ü
Palau, 3): Horari: DUs feiners, de be
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 dele
tarda í de 9 a II deia ntí idísmenget
i dies festius, de 11 a I del matí l de I
a 8^1 vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaf
de la Llibertat): Hores de lectura: Dlee
feiners, del dilluns al dissabte, de onM
a una del mati t de dos quarts de de
dos quarts de nou del vespre, Reeto to»*
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA'
TERNITA T (BeatOriol, 221Cuba,0
Oberta de dilluns a divendres, de bald




Riera, 20 müxaoo XolAfonMATARO TelèfoD
